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y V S O I > E ¡ I S C J Í Í L i m o s 2 7 TS" o v i o m b r o . I S X J M . 1 4 2 . 
DE LA PROVINCIA UK'LEON. 
áe durfcribe iwte D H r i ó t i i c o en l:i tttítiaecion. c u . - , un i ) . jd.SE i } . UKUONIIO.—calle de Hlaturm.s. a . ' 7 , — á 50 r e a l e a s e m e s t r e y 30 «1 t r i m c s t r f . 
Lo? atnmc.ios ¡se l a s e r t u r i n :i T i^ ' i in re:il l ínmi t):ir:i io.-; .sii.scrirort;^ v un ronl l iuej i o : i i a iuá ' i i ie no i o s e u n . 
* U;«tí>j ; - ^ r c j t . Aka¿íífr.s ;J Setiretanos rrx i 'iwi: los tiútncriis d e i í j t i U -
t v i f i v G ' t r r c s i H i ' n t ' . i t i n i ¡iisli ' itíi, itisiwnttráit ij'te .ÍC /ÍH njeuifiliir eti e lsi t io 
d " -'.isíu.tibrt:. M'iuU oermniu'cf-ra l iusta el retiibo i lri numuro tuiit iente. 
• L a s S c c r d n r i o s a n i d a r á n de.conservar tus í l o U t i v c s ciilvuioi-.tiiu s t rt.e 
noduiueut'- fnini su /íimuitderHaeton q u * d e b e r n t ieri f ieurse cuna a i í o i A Oí 
ben i i i í ln r , HKJIMÜ POL\NCO.» 
K w m m í i m m m m m . 
S I l f l f f a u n o 2 3 á l o s once y j 
d i 'cs IJ s ¡ c ! « , i i ¡ ' - i i t o . i de l u n o c h e , i 
— K l M i n i í l n i de E s l ü i l u ¡ú S r . • 
l ' i ' i - . - idv iUi ! J o l C o n s u j o i le J i i -
l i l M n y o n l u i n o m n y n r I IL 'S . M . 
(Jici ! ¡i V . í i . c o n estrv IVcha lo s i -
g u i c n U ' : 
E l M n M i i é s i c S a n G n . ' p o r i o , 
P i ' e s n l u u l c iH! la K r t i ' u l l a d i lo la 
lU -a l C á m n r i i , mi ! i l i u i i á las n c b o 
ün la nocLe - Jn hoy lo (|IHÍ « i g u n : 
o S . 5 1 . la I t e m a n u e s t r a S o -
i iu i 'a c o n l i i i i i a on el m i . - m o es ta i l o 
¡ - . i l i s rau l i ' l lo i l iMji ie l l ab l é á V . l í . 
en el pa r t ' - ' !e a y e r . » 
L u t i i K : 'leí ( ¡ r a l o n l c i v t r a s l a d o 
a V . K. i ' . i .a sn i n t e l i g e n c i a y Í'.U.K-
U<s c u n M m i i e n t e s . 
S . í ! . e l ¡ í ey y S S . A \ . R ! t 
c i i i ' . t i n i ' r i i i s in n u v e i l a i l en os le ¡ l e a l 
DKI. liOKIBHN» 1)1'. PUOVINCIA. 
N ú " . 159. 
4 . • d i r e c c i ó n • — S i i u i i n i s l r o s . 
!'l•^'(•in^ (|UI;(>1 Consejo p r o - ' 
v i i c i ; i l en ¡inion con el Sr. C o - • 
i i i i i t i i r io (lu l i u e r r a ilc¡ esta ciu- ! 
i l a i ! , l ian i i j i n lo p a n e l abono í i ' . 
los dt' las especies de s t i m i n i s - j 
I ros mi l iU i res que se hagan i l t l - I 
i 'aiite el ac lua l mes (le N o -
v i e m b r e , ¡i saber.' ¡ 
Hac ion de p a n , do . v i e n t e ! 
y ena l t o onzas caste l lanas, no -
venta y nueve mi lés imas. 
Fanega de cebada, nn es -
cudo mievec ie i i tns sesenta y 
ocho i i i i l é í i i nas . 
i r r o b a de pa ja , doscientas 
óchen la y nueve mi lés imas. 
A i - roba de aceite, seis es-
cudos c i i a l r cc ien ias cuarenta 
y nueve rilüésinia.s. 
A r r o b a d j ca rbón , c u a t r o -
c ientas ve inte y I r j s m i -
lés imas. 
Y a r roba de lef ia , c iento 
cuarenta y tres mi lés imas. 
Lo que se publ ica para que 
los pueblos interesados ar reg len 
á estos precios sus respect ivas 
rei í ic iomjs, y en c i imp l im ien l i 
de lo dispti i 'Hin en ei a r ik -u lo 
4 . " de la l iea l órd í 'n de 2 7 
de Se l ieml i re de 1 8 4 8 . León 
2 5 de Nov iembre de 1 8 0 5 . 
— U i t j i n i a P o l í n i c o . 
CIUCUI.AI! .—NÚHI. 440. 
Los A l ca ldes , Guard ia c iv i l 
y demás dependionk 's de esle 
gob ie rno de p r o v i n d a , proce-
derán ¡i la captura y conduc -
c i im á ü i inaveo le de ¡os a u -
tores del robo de una corona de 
p ia la , do la.-; l lamadas Impe -
nn les , que tenia puesta la V i r -
gen que se venera en aquel la 
ig les ia , en el re tab lo mayor de 
la ui .s ina. León '23 de iSoviem-
b r e de 1 Stiü.—HIUINIO l ' o -
U N C O . 
S e ñ a s de l a c o r o n a . 
• Se compone de casco y 
aureo la , adornada con una bola 
po r la pai ' te in te r io r de la que 
pende una pa loma, compo-
niendo la aureo la un cetro de 
es t re l las . 
Giiceta d.il 2t de Noviombru.—Núm. ¡Wií. 
M I N I S T E R I O D E LA ( ¡ O I I E R N A C I O N . 
i i i v i d a r . 
E m p r e a d a la p n l i l i c a c i o n ( lo los 
escaiaí 'unes i l « I os i l i t e ren les r a m o s 
i |ue i l i . ' i io iu lcn i le os le M i n i s t e r i o , 
i y ( l o l i i c i i i l o e o m p r e n i l e r s e ou e l l o s 
I ti los c e s a m o s t le l m i s m o , se f jnn 
1 t h s p o n e h i i t e a l o r d e n de l í í d e S e -
t i i ' i n l i r e ú i i i n i o , la I l e i i i a ( i | . I ) . g . ) 
; se ¡la d i o ü j i d o m a m l a r q u e o l I c i -
i n i i i u i do dos meses s e i t a l a i l o á l os 
: cesan tes i|i¡i; r e s i d a n en la ¡ ' e n i n -
sn la é is las a d y a c e n t e s p a r a la 
p i e s e t i l a c i i H i de sus h o j a s de s e r -
v i c i o s | ' i i i )c i | i i e i cnu l . i i ' se d e s d e la 
l i u l i l i i ' a e i o n de esta I t e a l ó r d e n en 
los Í J n l n i n o s de las p r o v i n c i a s , y e l 
de seis m e s e s l i j a d o c o n el m i s m o 
fin paca los t\\i«. su h a l l e n e n L ' l -
: t r a m a r o cu e l t i s l r a n g e r o i l e s d e s u 
! inserci i iH en la U . i c i ' U . 
! A l p r o p i o l i e d i p u S , M . ha t e -
( n i d o íi l i i t in d i s p o n e r (p ie no se a d -
1 m i t á n las h o j a s de s e r v i c i o s s i n o 
i v a n a c o i t i p a i r i i l a s de !.i p a r t i d a de 
: h i i i l i s i n o , i le n ía c e r l i l i c a e i o n d e l 
' r e s p c c l i v a G o - i l a i l o r de I l a i - i e n d a 
I p ú b l i c a s i I».; u H c r e s a d u s d i a l ' r u l a -
: sen l iah , ' ! - p a s i v o , y de los d o c u -
i n e n t n s o r i g i n a l e s i p i e s e r á n e x a -
m i n a d o s y c o n l ' r o i i l a d o s c o n e l l a s 
poi- V . ,S . , c o r t i l i c a o d o d e su 
e x a c l i t u l , y d e v u e l t o s ba jo e l c o r -
respoml i . ' i i t e r e c i b o ; y s i n q u e en 
las i n i s i m i s se I n g a c o n s t a r : 
1 . ° E l n o m b r e y . i p e l l i d o s d e l 
i n t e r e s a d o , la lecha de s u n a c i -
m i e n t o y el l u g a r de su n a t u r a l e z a . 
2 . ° L o s d e s l i n o s q u e ha s e r -
v i d o y " e n v i r t u d de q u é n o m b r a -
m i e n t o s , y sus c e s a u t i a s , c o n s i g -
n a n d o ai l iar , s i do p o r r c r o n n a , y 
l as a g r e g a c i o n e s ó c o m i s i o n e s q u e 
d u r a n t e es tas l u y a d e s e m p ' d a d o 
c o n d e r e c h o á a b o n o de t i e m p o d a 
s e r v i c i o . 
5 . " L a s f e c h e s d e los n o m b r a -
n i i e n t o s y de la.-; c e s a n t í a s . 
i . ° L a s de las t o m a s de p o s e -
s ión y cases . 
5 . ' L o s sue ldos q u e ha p e r -
c i b i d o de a c t i v o ó d e c e s a n t e , ó 
d i s f r ; ; ! e en este ú l t i m o c o n c e p t o . 
6 .1 l i l t i e m p o de s e r v i c i o e n 
cada . ' .es l i i io . 
7 . " K l de c a d a c e s a n t í a . 
Y <i.° S u s c i i e i i n s U i n c i a s a l 
e m p r e n d e r la c a r r e r a , y s u s h o i m -
res y c o n d e c o r a c i o n e s , c o n e x p r e -
s i ó n de si es l l o c t o r ó L i c e n c i a d » 
e n D e r e c h o c i v i l 6 a d n i i o i s i i a l i v o , 
y s i t i e n e t i t u l o a c a d é m i c o . | i j« 
a c r e d i t o h a b e r c o n c l u i d o u n a c a r -
re ra esj.-ecial f a c u l t a t i v a . 
I!c R e a l ó i d c u lo d i g o á V . 8 . 
pa ra Ins e fec tos c o r r e s p o n d i e n l e * , 
y á l i o da q u e l l e g u e á c u i l o c i i n i c n -
to de los i n t e r e s a d o s p o r m e d i o de 
los p e n ó Jicos o f i c i a l í a de esa p r o ~ 
v i n c i a . D i o s g u a r d e i¡ V . S . m u -
c h o s a f l o s . M a d r i d ' 2 0 d e N o v i e m -
b r e i le 1 8 I Í 8 . — f o s a d a H e r r e r a . 
— S r . ( i o b c r u a i o r d e la p r o v i n c i a 
d o . . . 
M S i U l T O E I . H C T i l R A L IJE A S -
TOHGA. 
I s e c c i ó n , Astoryu. 
Lista rití los (leclrtrcá tpiu lina nmi.'tdo par-
tí) en la vui.H'iiiii i'nr.-i Jipmuiius [iruvin-
ciules mi ni du ilc ln.y. 
D. Turnas Nislal Daniinguez, de San 
Aad iés . 
Miüuol l'crcz (íarcia. de Sanlíago 
Millas. 
Amuiúo de I'JZ Alonso, de S . Andrés. 
Francisco Alonso Cordero, de S a a -
tia;:» Millas. 
Juan Alonso l 'edrosa.dcS. Andrés. 
I'oriüio Fuertes Aluusu, de i d . 
) . J»•(>Moo>!la C u m ' M S . Andrés. 
Blas l:¡il¡i!?o Jarr in , ele I'IUM III (le R r y . 
l'i'ilro Alonsu CÜITII, de S . \111iruj, 
Iguadv l'ürra Alonso, de Santiago 
Mil las. 
Francisco Jabior Pineda Aramburez, 
dt! Aslorüa. 
J:íii|!ii¡i (¡oiizalca do la Iglesia, de San 
Homíin. 
A«t .mi ' . Alonso González, (le Ppj r la 
de !U'V. 
Mami.'l '.lürrin de la Ciwsta, do 
Asturga, . • 
Claudio Baro González, id. 
.Iii,é Martínez Crespo, oe id. 
AnloüioSilvaMelendez, de S . Andrés. 
Gregorio García Uefiones. id . 
tí.csi'íar Alonso Pedresa, de Puerta de 
l iev. 
Manuel Si lva Alvaro?., id . 
Camlidatos que han obtenido Molos 
20 
20 
!). .Maleo Araujo. . . . 
Aguslin Pérez Criailo, . 
Astorua 2 Í de Noviembre de 18(13.— 
El Presidente. Santiago Alonso FUÍI I IO. 
— Secretarios esorutailores, Joauuin 
l 'ernia.—Isidoro Fernandez I 'oc iun.— 
•Iiiande Dios Carrera .—Pablo Aivarcz 
v Villasol. 
2 . ' Sección.—Cabeza. B c n m i d c s . 
I). Momielltlnnoo y Diegnez, de B e -
nuvidch. 
Inoeonnlo Puente Santos , id . 
[üiini'ii,: ': nchez l iudrigu»». id . 
F -uat iuu Carbi jo Alvarez, i d . 
C imJ iJu l ' S que k m olilenido votos 
i ) . J o n q n i " le Helas y Felp i . . . 4 
l> M IIHII . I . .mió K u i z de I.ciiznfra. i 
! t e i i a v i ; ' u ^ K » ) V Í m n b r e 24 d e l f i t í l ) . 
—MI r res idente . . loan F e r n a n d e z . = 
:•'..'¿retarlos eserntudores, F r a n e i s c o 
S a l u d o = M a n u e l Blanco y Die^-uez. 
— I g n a c i o rianehez.—José Hubin. 




D. SnntinüTO de la P a z de la 
de Vahb't'neutüs. 
Manuel F e n e r o Sarmiento , 
Berc ianos . 
Santiaíro Ferrero S a r m i e n t o , 
S a n Pedro Berc ianos . 
F ranc isco Tey^uor Garc ía , id . . 
Vicente Prieto González, de S a -
ludes. 
' Ivirtuloutó Trivpote C u e v a s , d e S o -
l íoi l lo 
Alejo Fernandez Mateos, da R a -
j u e r a s . 
I ^ n a c i c Cabero C a s a d r , do V a l d e -
S*indi nas. 
Grei^oriu Fresno G a r m o n . de M a n -
s l l i a . 
Antonio Chamorro Marcos, de V ¡ -
l iazala. 
Policari 'o González Cas te l l anos , de 
S a n t a Mar ía . 
Candidatos que han obtenido notos. 
F.letiterio García B i z a n . . 
Kuireuio García Gut iérrez . 
Santa Mar ía del P a r a m o 24 de 
Noviembre de l f t í ío .—Kl P r e s i d e n t e , 
Felipe de Cuevas =SecnHar io .< e s c r u -
tadores. .Manuel de Paz Aieiire = 
Isi toro C a s a d o . = Vinbrosio Caste l lu -
uos = . j u d r é s de Paz Jaüez. 
D. Vicente Simón Itubío. de Balea 
bado. 
Camlidatos qne han obtenido votos. 
D. ISleuterio Gare iu V i z a n . . . 
1 Santa María del Páramo 25 de 
! Noviembre de ÍSl\"> — P r e s i d e n t e . 
; Feli]ie ( / l e v a s —Seere la r ios escruta-
deres. Andrés de Paz F e r n a n d e z . — 
| Maiiuei de Paz A l e a r e . — I s i d o r o C a s a -
do .—Ambros io Caste ibmos. 
IV L u c a s Borrego M a r t í n e z , de C a -
li tflel os. 
Anlonio Maleos Gómez, de L a g u -
na Neu-rillns, 
Si i i i i rn ino Cacl iun Fernandez , de 
Cmif'.u'cos. 
Vicente Sastre l l amos , de L a g u -
na Negri l los. 
Ger '-ninio Cabañeros A r a d a , i d . 
B"ri iardn C a m i n o Va lenc ia , id . 
Fernando de la Cuesta F e r n a n -
dez, de Muscas. 
Pedro llubio t ionzalez. de S . J u a n 
de Torr i 'S. 
L u c a s LtiptiZ Gal lego, de Cebrone,;. 
AK-iaudio Alvarez Feruandez , do 
Vi i lastr ígo. 
Ambrosio Lup^z Mart ínez , de S . 
. luán de 'rorros. 
San l iago Car re ra Gal lego, ¡d. 
Andrés de Paz Jafiez, de S a n t a 
Mar ía del P a r a m o . 
í.-idop- Casado P a z . id . 
Auibrnsio Castel lanos Tegedor . de 
Berc ianos. 
Manuel de Paz A legre , de L a g u -
na l í a lga . 
Donato Vega O m e r o , de P o b l a d o -
ra de l'elayo G a r c í a . 
Bernardo Barrera G a n a u a , de 
S n i t a Cr is t ina . 
José Castellanos Tegedor , de B e r -
c ianos . 
Tor ib ío Pérez Mntws; de Zotes. 
J o u q u i u Cásasela Santos, id . 
B I S T I U T Ü U I . K C T D K A L DE P U N -
F H U l i . l l i A . 
2 , ' sección, U.inlütre. 
1). Anlonio Alonso Luengos,'do R e m -
bibre. 
Antonio íjayo González, id. 
Pascllaí Aivíirez. id. 
Pedro Gaicia i lt iorla, id. 
Manuel Arias Alvarez,de Siinlibañez. 
Manuel Si lva Meravo, de Foigeso. 
Pedro Fernundez Hables, de Valle y 
Teik'jo. 
Melchor González Marqués, de Con • 
goslo. 
Manuel .buirz. id. 
Lu is García llobles, de S . Román. 
Andrés Fermiudez Robles, id . 
Francisco Cubero lisearpizo. id. 
Usleban Alonso Criado, le Bemliibre. 
.Miguel l'eruaii'iez, d e S . Iiouiaa. 
Manuel Maria llubial, de Bembibre. 
Cipriano Lamil la, ni. 
Fraaci.icu Fernundez González, id. 
Manue' Viidln. de Folgoso. 
ittau González Vidal, de Aímázcara. 
Joaquín Cai bajal. de Benibíbie. 
Candidatos que han obtenido votos. 
0 Adriano Quiñunes 20 
Bemliibre 21 do Noviembre ¡do 
ISIio = l i l Presidente, .Miguel Fernan-
dez .=Sec ie ta i ios escruladures, Manuel 
Maria l íubia l ,=Cipr¡ano L a i u i l l a . = 
Frai iciscu Ferimnduz González. 
— 2 — 
Mata , D I S T R I T O F . l . E f . T n R A L D E L A B A -
I Ñ l i Z v . 
1.' Sección. L a Hañrsa. 
D. Alonso Gunzalez Santos, de S . C r i s -
lobal 
Manuel Fnerles Cabero, id. 
Gaspar C.diero Guerra , de V i l l a -
«¡irria. 
Tom .s Caslrilin Miguelez. de Sau-
libañez 
Andrés Maiijnrin Fernandez, id. 
José Secas Hnisa, id , 
Anfnnm Smlos Brasa, de La Isla, 
Julián Sanios Pan, id. 
Francisco PiietoCepeda, id. 
Silvestre Santos Ferrero. id. 
Andrés Alija Martínez, id. 
Silvestre García Alonsu, S . Esteban 
de Ñutíales. 
Domingo Casado Cebrones, de Noga-
rejas. 
Domingo Cadierno Justel , de Caslro-
contrigo. 
Faustino García Vizá'i.de La Bañ -za. 
30 Nicolás Valilerrey Fílenle, Destriana. 
^ Toniiis Monroy Sanios, oe Bobiedo 
Sunüiign Fuel les Rubio, de Sania 
Coliunba. 
^ilguel Asensio Giiadían, id. 
.luán i. lanusSanios, de, l.a Bañeza. 
I Francisco Guadian González de ianta 
Coloiulvi. 
M ilias C isado Paz. (le La Bañeza. 
Siiguél M-giielez Cabanas, de (iiaie-
nez. 
Miguel González Fuel les, de Soto. 
José llardini (.'a'rloa, de isla. 
Angel Fei eandez Franco, l.a Bañeza. 
Juan Ferrero Portillo, de isla. 
Agustín iMi^tielez Seco.-,, id. 
Basilio Foniandrz Sanios, dei lnerga. 
Isi loro Diez Canseco Smirez, de La 
Bañeza 
Aulo,do Casado P.iz, do La Bañeza. 
Nico as A Iw del Prado, ¡d. 
Anlonio Pi ii to Fuertes, id. 
Menas Alonso Franeu. id. 
Jacinto 1) in.ngn Raloi ies, de T » -
laüno. 
Vaientiii Alonso Diez, de La Bañeza. 
Malias l'ern.iiiiitz ivinaila, id. 
Manuel Bcnaveine iMarüiiez, de J i -
. monez. 
Manuel Gor.lou Garcin, ¡d, 
AiiliniHi Loiialo Ares, de Vdlal ls, 
José Juan Fernandez de Villainoiilán. 
Tirso del Riego Bebortlinos. de Ve-
eiila. 
Aiulies Miguelez Sanios, de l luerga. 
Uainuinio Ulero Alí.ivatu, i.i. 
Male» Ulero Toral , id.' 
Francisco del ií o Dnuiinguez. id. 
Manuel .'ilvnicz i'erez, de L a Bañeza. 
Manuel Fraiie de! ilio. id. 
lieniól'do Gou/.aie/. U-ádos, id. 
Antonio Mallinez Marcos, de O u í n -
laua. 
Santiago Ituíz S . Millán, de L a B a -
ñeza 
Pedro Esteban Fernandez, de V ¡ -
llanucva. 
Anlonio de la Torre Kivas, de Sau 
Mames. 
Sanliagii Luengo Celada, de Palacios. 
Angel .Marqués González, id 
Santos de la Arada López, de Vecilla 
liernrrdo I'erez llúbio, de L a Bañeza 
Jesé Ferrero Cooiias, id. 
David Ordoñez Sevil la, de SoW. 
Miguel Sevi l la (jonzaiez, id. 
.Manuel Gómez Viilabon. de La Bañeza 
Pedro Martinez lloinnu, id. 
Martin Carnicero Sanios, de Solo. 
Francisco González Santos, id. 
Jacinlo Fernaiidei Alonso, de Pa-
lacios. 
Manuel MenJnza Santos, de Toral , 
Bernardiuu Secos Ueíioues, de T o -
ralino, 
Francisco Miguelez Guerra, de L a 
bañeza. 
Ballasar Martínez Román, de solo. 
D.Policarpo Dnrainjuez M.irlinez. de 
Toral. 
Tomas de Mala San Miil.ui, de l.a 
Bañeza. 
Manuel José llodriguez, id. 
llaimundu Fuertes Fernandez, de 
Oleruelu. 
Jesé t^ast,o l)iuiiiiigue-z, id. 
Pabio Fuertes Marlin.-z. di' Pusadill.-i. 
Grenorio Pérez Caiiern. itl. 
igaaeio i'erez .'tlartiiivz. ifl 
Águ.-tin Feriianiiez Pérez, de La B a -
ñeza 
Anlonio Fernand.-'Z l7'-:iiicii, id. 
Pedro Ferrero Solo, id. 
José Miguelez Feri iat i jcz, de üequi'io. 
Cayelano Sanios GunzaL-z, de i,ii Ita-
ñeza. 
Ag'jslm llubio Santos, id. 
Eienlerio García Viz.m, id. 
Ft'lipe tle la Torre y Torres, de 
Veguelüua. 
Aquilino Mailinez Pérez, de La Ba-
ñeza. 
Francisco Melcon S. vi l la, de Solo. 
Vicenle Cubero y Caliein. di- Ve.üe. 
Lurenzn Cabello Mariinez. de Castro. 
Marcos Fernainiez llodriguez, io 
Agustín Baqueru AK.irez, de La Ba-
ñeza . 
Francisco del Rio Guerrem, de No-
gales. 
Gregorio Delgado y Delgados, de La 
liañeza. 
Gregorio Pérez Fernandez, de Des-
triana. 
Toaias Vecino Carrera, d e Quintana. 
Joaquiu Gaicia Fílenle, de Deslnana. 
Juan ilotlí iguez Maríicez. He Al i ja . 
Paulino Mai liii 'Z liécai e . . . i d . 
Sini«ui Pérez L o p e z . d e Navianos. 
Franci.-cii Villar lisíebao. de Ali ja. 
Felipe Nibar l'ei tiauilez. i d . 
Candidtitfis que han obtenido votos. 
1). Elenleriti García Vizán. . 
líugemo Garcia y tiuíierroz. 3S 
l.a Bañeza 21 de .N'ovieinbre ile 
i:sii i) .=-Ei i'resideiilH. Fi.uicisco .lion • 
le> — Si-crelarios i.'sciuiaiiores. A- Io-
nio ¡•'eruandi'Z F ranco .—A iti-itiu R i-
I n n ^ i V t i i o Ferrero—Cayel i iuo b.- . -
los. 
I>E LAS DE UACIENOV. 
| E a la Gacela de Madrid de H d.-i 
! actual se lialla inserto el Real decreto s i -
i guíenle: 
MINiSTI iRIO DE H A C I E N D A . 
R L A L l iKCnKTO. 
E n atención a las circiinslancins sa -
H i l a r i a s por que ha al'-evesado el pais 
durante los úiliuios meses, y d e e o n l ' o r -
inida l con o que me lia propuoslo mi 
Miuislro de Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguienle: 
Arlii.-ulo único. Se coaced" tm 
pla/.o de 40 dias para que puedan s--r 
presentados y admilidos en ias nlicinas 
de liquídaciondel ibrechc.de lupuli-cie-, 
con relevación absolllla de mullas, todos 
los duciiinentos sujelos al inipiiesli,, 
cuyo pago por cualquier motivo no s o 
¡miiieia realizado hasta el día. Ti-aseur-
rido dicho iiiazo quedaran en su l'uei'za y 
vigor ios arliculos 8. ' y 21) del Rea, de-
cietode 2li de Noviembre de 1XÜ2, no 
derogados pur la ley hipnlrcaria, e n 
cuanto se relieren a la preseiilaeioii de 
diicuineiitos, al pago del ¡iiipucstu y a 
la |ieiiiilidad en que se inciii re si no st; 
verifica. 
Dado en S Ildefonso á doce d» No-
viembre de mil ochocientos sesenla y 
caneo = I M a rubricado déla Real mano, 
= K I Mininlro de I Iai . ieni la,=Manuel 
Alonso Marliuez. 
Artículos tj'r *> - í / n i '»•> el Rsal 
tltcri ' t i ; qiid m t u c a t t ! . 
* r l . 8 ' Les plazns para la pre-
SI'IltiirilHI <ll', l u s lIlH'IIIlllilillPj SCI ¡i n los 
SÍÍJIIÍI'ÜICH: 
Para l o * ilr vunlas y Imfct clase di! 
«míralos 12 i l i . is . anilados CI.'S.IIM'I S¡-
pui iMi la im-liisivi'. al ( l o l i i i o i jiaiiiiciilo .lili 
documiMilo. cuaiiilo csli' so, haya v m l i -
calleenal?iniiM¡o los puoMos i l c l par 
tiiln en (pie exista la tifema (le liipu-
leeas, v ¡ 0 si el K i n l r a l o ha luniiin lu-
j ! ¡ i r enii lm pnulo ilil'ereuti) del en ipie 
evislan IB oficina ú olicinas de hipóle 
cas ilomle railii|uéii las lineas. 
Kn ul caso ile i|iie estas raili(|iieii cu 
ilileruntes partiiios j iclicialus. podía 
principiarse la presenlaeion por cual-
(|uiei a (ifieina lie liipnlecas 
LH iiunediala presentación se hará 
• en el lé'nniilu de. 20 (lias;- contados 
desde el siiinieute inclusive al de la loma ! 
dé rajón ya vciilicada cnando los'j 
. liiencs se hallen siloadus dentro de. una 
misma provinciá, y en el [ilazu d e l ü si ] 
railicaii las.lii«:¿« fuer» de la en (¡lie s * i 
Térillcó primerameute la loma de 
- raznn. . - ' ; .' .-' 
••".*• :I,as ileniíis preseiiláciones. en cada i 
'oficina'-lieIdpotecás. hasla: coniijlctDi'.el-
'TOirwtro delndüslos bienes.ádiiiiirii los,. 
sellarán en el termino de 20 dias cada . 
'• «na. „"— ' 
- Par i r la presenlaeion de los docu-
niénliis ilo.heréueias' en "príipieilad '6 en 
iisiiíruc.lii (n que hay' parliniones, .eii:" 
(!iidiéiido?e. lii inisivió eii chantoVá los 
le iádos-v .donaciones-por causa ' Je'1 
., í in íe í jé . - l l í -dias. cóiílailiis dcsile-'la;fe; • 
"'«.cha eiciusive de lá aiijiiiíicacion si" ño 
? iiiTerViéiie.lá aulnridad juilicial', y des j í -
'ffiaproliacio'íi de l icúenla y^partiaou,-;; 
I si nqnella-intei vienc, ;ciiamloT-ias "paVli-1. 
""ciuiiésseií i in.l i ir l lo-iMerii i isino piiebloj 
.rwfqu'e exÍBVaíteñficin;Fl'ite' hipolecns.y 
' ' ra'dkji i ínVnél alsuiiosf'biénes^Ue J o s . : 
v-j»im|M*mHJ*>nK^,dHPM*iBen^.í',-v¿40r 
' '.iiias si tas particiones se híibiereu^veri-.; 
% fioado» en 'oifo-pfi'nla. difereiile del e í i 
' - i j i i e ' ex is la cnaUluiera" iiflcma":ije|lli|)o-i 
^lliieriesccán'nreniljiloy 
"yff i i í f 1 asifiiíías'TaVliquiín - g i " .diroraitesí 
j> i n r U t ó . ' life-ímisííMi '^UM'^Hf ifúrdíin 
' | i r . * j » i l M 7 * J » ^ ^ ? ? * v S f i ^ - y ' . , ! , ! t e 
•rclase iíé ¿ónlratiisV 4'-~" -1.--1 
' j'Para 'ia' prVseiiliHñou'.de jos ^ddcjl -, 
¿ineiilnsd(Ui(!r.éne.iiis:iMÍ'!líii!i.n'é;fc 
-" l ic iones 60 .iliasr.C(inlad!VS;.(|esilt!--el-_si-:'i; 
"jyuientis'ínidusiv'eal ilel.'lalleciiiiieñlo'írel 
! ~ l tesíadóií-'ó 'isjñsiinlcl . ' ihr la ller'enciá.' 
--. Cuando está coóiprendivfincas sitiiadas-
• ' «Mlilsrercnles^iiarlidos .jiiiliciaies;". se 
." 'haránlaslpreseiiliii'.iiMiés sucesivas des-
•.r'piies' .de'-hiilieise v'erifieiiiio primera 
. meñlelá líiiiia di' ra'/.o'n' en íciiiiliíiiiina 
- . nlii'ina (leli¡|)iilecas ilonde ijeban réiiis-: 
trarsó los bienes en los mismos: respec.-' 
' ticos plazos seftaláitus paradlas ".de las-. 
.: 'herenciasx' injuéjiay particiones, i 
.Vrl.' SO l,os imMyidnos.qiie no ve-
, rít¡i]Uen-!a presentación de .sus d ó c i l -
. .meiitos sujetos al• rouislrn en liis plazos 
señalados Vil e l arl 8 . ' para' la pre-' 
senlacion priiii*raili' los uiisuios doeu-
ineiitos. pagarán la IIII-:IIH de un dotile 
.:(ler('Chiide hinotecas si . los.presentan 
. dentro de mi termino hiual 'al yo veii-
culo. M excede de este lerinino. la muí-
. ta se élcvaró al .cuailr.ipjo d»! derecho 
adeniás de las coflasde apremio si fuere 
: necesario empleai lo para obiigai" a la 
presentación. 
' f in losci isosde no davenaaisc de-
recho, SR estiinara este para la hjacion 
• l e la multa en mullo pul 1110 del va -
lor de la linea ó fincas no repistradas. 
Y cuando el dvmumeulo couiprcmla 
fiiicns íitnnda^ en dos ó más pnrlidns, y 
no se li.i¡:a la p: i senlacion deiilro ile 
los plazos lambien lijados en el cilad» 
ar l . 8," para las sucesivas lomas do 
razón en las ilrnias olieinas de liipolecns 
después de haberse hecho la primera 
pieseolacioii en c,ua!(|ii¡era olieina en 
(ioiide deban regisliarse los bienes, se 
p.cara la mulla do un décimo de rfal 
dei valor de las lincas (pie hayan de re-
¡.'islrars ia oficina de hip'olecas en 
iloicls haya dejado de iL cerse la pre-
senlaeion.» 
A la Admin'KlracinH loca ahora recor-
dar (|iie los plazos cslablecinos por el 
uiliculn 8 ' del lleal decretude 26 (lis 
Novii-mbre cilailo, deben fenlenderse sola 
,\ eseliisivaiuenle para la presenlaeion ¡ 
de docpnieiitosa liquidación y pago del 
impuesto: pues i'cspeclo a la presenta-
ción ai líe^istro, se estará ¡1 lo que !tis-
pone le Lev llipolecaria vijenle . v dé-1 
nías dispnsiciones eniaiiinlasdel .Minis-
lério lie (jracia y Jiisl icin: y .no per-
iliciitlo de vista que las penas que se 
cstalileceii en el articulo 20, , senin:¡ 
'aplicables .nulo por la falla, da pago'en.! 
lus nieiic'duaiios plaziis, lasque se ha- i 
rail efectivas, sin consideración "alguna 
por Ins. que se. coinelan después de es -
la piiblicaciun oficial de.la próroga (pie 
ahina se concede, la cual coiiiprmde 
úiiicamente á las en que Hiderinrníente 
se hubiese inciirrido. Asimismo se lia-
ran efectivas dichas penas por las fallas 
:pasailiis, al.iliscini'iV.w'los 40 illas qué 
•se coiicedeli para subsanarlas,.si- los in / 
'teresados no pagasen los., derechos ",qiie 
ade'uileiíilenlr'i de este plazo,' (juei de-
'.ber'a^ñrip'üzar.á" contarse 'desde éi';.diá 
"si¿'U¡enle"al en que ' *» ! pública encestó. 
.'periiiilico^olicjábEii lo f lienélicios 'Je^íf 
próroga 'se hiTilaíí ^uiiiprendidos'Jodii.í 
'.liisViinliij>uycntesqÍH^resiilteirdeiníoi'es; 
cqiranlerioriilail á.la fucila-de esla pu " 
.b!icaciüii.''li¡eii sean conocidos* o "¡gno -• 
radiis susilébdos' piir Ía-Ailuiinislraciiin 





iuiacioajdelüiitiva^sí ios iiiteicisados'juo 
"ñ'iilizaseii el piigíuleñlFodi! a(|iiell_a'. - i ; . . 
~ „'L().(|ne;se ¡nsfíja éiijíei Jlnli'liirdPi':.' 
/ciál.fpiíra'.queliegue'irconiiciinienlo.jle 
-íoiliis IbCoihlnbúyeñlesrtenieiiilo eiilen 
:ili:!(j^que.éf |i!a'zo.'de;l¡is-40. -d ias j espiia; 
"ihiU-reidifiliiméñie; .el 31 Tile "Dicieinbrii; 
^ p r i K i m o . : . . ' ¡ ' - . " ' L . ? 1 - , .-j • }' . . \s :- .". : .-v 
« J í U n n . í i . ' d * N m - k n i b r o d e l 8 C i ¡ . = S i -
"mdn PvSari?M¡llah:'fi" ~ - v •' - í 
. riH LA AUIIIEM'.IA 1IKL TElllHToniO. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O 
- ni: IA u . 
Auil iniciú í lrlYiUUiitolul. ' 
K n la G a c e l a o l i cml i l e M O dol 
ac tua l se ha l la i n s u l t a la H c a l or -
den expeil ir .a por (d Min is ter io ile 
d r a c i a v . l u s l i c i a en 7 dol m i s i n o , 
c u y o l i ' i ior l i te ra l es ol s ' g u i e n l c : 
« L a s i is t i inc iac ion do las cau-
s a s c n m i n n l e s con loila la rapnlvn 
que sen ci n ipat i l i l c con ol r e s p e -
to que UK'irciHi las l e g l l l m a s g a -
r a n l i a s do la i lo fensa, e s condic ión 
p i e c i s a para la s a l u d a b l e c j e n i p l a -
n d n d de las p e n a s , ji para q u e la 
soc iedad d e s c a n s e e n la c o n l h l i l . i 
i|iie i n s p í r a l a , I t ist: , : ia¡ ironl ' . v r i ü i -
la inento f l i l l l i i l l i s l rada . I l esean . lo 
S . M . l a I tu inn [ 0 . I! ( ) . ] ir r e i n o , 
v iendo los obstáculos (¡lie.i tan i m -
pn l lau to l in se o p o n g a n , por una 
série do mei l i i lns opOi tunas i n i n n -
I ras l lega el ni i i l i le l l lo deseado d e 
una piuf i imlj i y inedi tada H o r m a 
c u los p r o c o d i i n i e n l o s c r u n i n a l e s ; 
y conve i ic i i i» s u l i e a l an imo d o 
i|Ui' uno do aque l los nlislúcii ios p a -
l a la pronta .snstanciacini i i l i ; los 
procesos consistí! en las d i l a c i u -
iies (|ui! c i is i s i iunpr i ! expor in ien la 
la i c n n i o i i do los a iHecmlonles | io -
n a l c s do los pi'osiiülos r e o s , lia l o -
ii ido á bien d i s p o o i i r : . 
1 . - Qu1 se c e n l r a l i c i M i estos eii 
la lv -cr i | ia i i ia niás ant igua de c a -
da JIIXOIHIO, a la c u a l pasarán las 
demás nula ile liis c a u s a s (jtio a n -
te e l l a s se l o r m e n y de la s e t i l o n -
cia que reca iga co'ii expresión de 
los nnii i l i i 'es y ape l i i i los i as i (lo l o s 
que f u e i c n abst i id los cuino de los 
que l o s u l l e i i c iu ide i ia i los . .. ' Q ' ' ; 
r. . . .Qu ' . c u a n d o se- rec íán ien 
los ántecodcMÍlis penales de c u a l - " 
( ju ier .procesaj lo so conlesto í i ó i i t f ^ 
¡ l e ' l o s . l i ' é s j l i ' a ^ sigi ¡ ie[ i ies. '"ar1 e n ' 
(|ue."s(Preciba l a T i i e l i c i ó n ^ bajo l / 
fésiip.irsaliiliilá'il "(Mij jué'respactiva * 
mente . [me i lan i i i c i in i iL -e l K s e r i b a - r 
no, ( leposi lar io do las notas v n n l i -
ceíluiites- pn i j j íw i j , óVór .I i i i i z ,?"qui ! 
•sera .ex ig ida .adrada 'uuo^por el sil"-" 
pe i ior i i i m n l i a t o . - í -'r."-> 
.'•**• -l»ñ^Keal,'"(!ri!en.:!n,'i) iSP. '^V-.yiS .? 
•|^»,!ft*<!f«''tVl^<»1^!Í|uÍMll«!<7IÑ?S': 
^ n i r d e i V S m i i i h v mov \ \ 
dri l l .7; de •NuviKinhre'i l ft - l - S B r i . i - -
( U l i l é r ú n . j ' i C n l j a p . i i ü v . ^ ^ l i c g R n - -
te He la A u d i e n c i a ile.'.-;.e 
• .-•' V dada c i ion la n n . N i l a ilo (¿o-
l l l e n i o . l ia. aeordado. s u ct i inp i - . 
"iriie.nio. y-iiiié s'e,.'(:i¡'ciile.piii' nieilio*' 
de los Bidel i i ius 'ol ie ia les 'v pani que 
:llegaiido á i^iioci'iiifenl'o.'ilé los'.liiÍ! • 
e e s i le^l ." i u s l a n c i a y : I i s c i i b a i i o s ' 
"de J u z g a d o s dé-ostu tcVr i lone , di.s-." 
-pongaii s i i . más "exacto . .c i impl i -
miento Va l ladol id ! \ovic i i ih iv¡2 ' '2 
Ale lS6r>.—1»« óníirñ de S . Vi. . t \ 
S e c i e l i i r i o do (pobierno, L u c a s 
K e r n a i i i i e z . 
E n la C a c e t a o l ic ia l del 1 0 del 
a c t u a l se ha l la i n s e i t a la R e a l o r -
i len expei ln la por el M i n i s t e r i o de 
G r a c i a y . lus l ie ia en 7 i lel m i s m o 
c u y o l e ñ a r e s el s i g u i e n t e : 
« E l S r . M i n i s t r o de Crac i» y 
J u s t i c i a d i jo c o n f c d i a 2 6 d, O c -
[ tu l i r r A ' l i m o al Presó! . ' ; , le del T r i -
l iuni i i S u p r e t i i o d o .It isliula !i) q u e 
s i - i f : 
K n l e r n i l a la l i e i n a (O. Vi. G . ) 
(le la co in i i ' i i cac i MI de V . ! ¡ . ! '•-
cli ' '27 de S - tiMiiiliri.' p róx imo p a -
s a d o re i l l i l le i i l.) á os le M i n i s l e r i o 
la i d l i s i l l l a (¡no eleva ¡i S . M. la 
S a l a de Guluei' . io do eso s u j i r u i i i n 
T i i l i i i n . i l , a c e r c a de los m e d i o s 
(|lie eonve i id rn e m p l e a r para f a c i -
l i tar y h a c e r más IVueliiosa ia m s -
p e c r i o u de las l is tas de c a u s a s i'.— 
H e r i d a s en las A u l i c n c i a s v en los 
•liiügadiín.'ilc. s u s respect ivos tmr i -
l u r i u s , li-'i ten ido á bien n i a m l a t y 
de a c u e r d o con l o 'propuentu. por . 
la ri l'en'da S a i á , q u e e n !o s u c e s i v o 
se o b s e r v e n s o b r e e l pai u c i i l a r las 
d is | ins ic io i ies s i g u i e n l i ' s : '- . 
I .* . L a s . l i s ias do c a u s a s fe i te- - • 
v idas 'á que. so i v l i e r o la Vegln i (I 
d e las ¡ iprol iadas! por i í e a l ('irdi'ii "' 
de 21! "de •Novie i i ibre ' d e ! , S ! i . ' ! . ' 
compieii i l i .Máii .solairieute: ' 
-i ¡'l imero . ' ' L a s ' se i i ie .ncias en . 
(|iio."sé haya •iriipiiíslo'.pe.na "ó ¡ l e - -
c lárado a.igijun-respóiiMiloíidail pe-" . 
.c.llniari.i.V qu i i / es tañ 'pemi io i i les d e . * " 
í ' jecucit i i í a) tnr i i i iuar n i s e m i w l r e . " -
,:,Segliiiiio": • L a s s e i i l e n c i a s .ib -"- ..' ] 
solnloi;¡as _y. los; \sobre..seiiiiieiiUi:i y ' 
.pomVieiiyis'a.siiñisiiio \ |o "(•jeViicíoii' *- -
a l i i vmi i ia r^ 'e rs . i i i r i í l rB . ' í i i ^ /ss i is j . í^ 
'rMuli,: is"buliier,i j j | i ie':poiré — } 
l i e f la i l -á l i lgi iñfpi 'esü' i 6 a l z a t . o i i i - " * . • 
J i a rg i ) ,de b i p u e S . , *Mt. ' S ' V A ' " - ^ ' 
i i s l i í í i s ' e - r i j a r á ' í m r ; ^ 
m'e j ' iKdessei i leíi.c ¡as-Si í^lutl'iiVA'itB^i-iS/' 
cie.-^yi ' m k r e K Ü i ñ ü e n j i ^ ' i O i i l l i a ' y a . a í " ' ' 
q ll eda dq." ^ p l f i n a n l e p l i P í e i 
M l n i ^ ñ l i ^ e i ^ B i ^ f r i V c W f l ñ - I Ó s í a í l o » - ' ' ( 4 
absóliilqVios.y{sñlir(vSi.MÍiiíeiit(is"dji>y.\^.^ 
bdos^c j ius 'ás siu.pfési'rs di e n i b a : f - - ' - ' 
.gos de l i reni is- 'qui i 'aun- ' .es. tén 'p i i r 1"" 
c u i n j i l i r ¡i a q i í e p a ' feVha e n . iá .l'orv " 
111a i|iie inari.-a e l modelo a i i p i m o . -
;. i . P a r a la l o r m a c i o n v r e v i - - -
s ion de bis lisias de las senlet i ' í ias: ' ' -
p e n d i e n t e s de e jecuc ión que i l e - : " 
' tn rminn la ( l isposic ion 1." cni i l i - . , 
nuivcnu «lisevvandose. Ins v e r l a s l l 
y deni i is a p l i c a b l e s de -la l l e a i ó r -
den d e ' i d de N o v i e m l i r e i l e 1 M i i . » 
D e I tea l o r d e n , c o n i n i n c a e n 
por el e x p r e s a d o t>r. M in is t r i l , lo 
t ras lado a V . . . para los e fec tos 
c o n s i g u i e n t e s . Oíos g u a r d e a V . . . 
m u c h o s artos. Madr id 7 i le N o -
Tieinlirc de l a b ü . — E l ? ii l ' .stere« 
l a ñ o . Antnu io H o m e r o O r i i z . — 
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Y el S r . R p g f i i i t e a c e M c n t a l 
d o ^ s t a A i i i l i c n c i a ha a c o n l a d u s u 
c u ' n p l i m i e i i l i ) y (|ue so c i r c u l e f n 
íu.s C o l e t i l l o s ü í i c i a l c s l i e íaa p r o -
v i n c i a s de l T u n i l o n u , pa ra q u « l l e -
g¡Mido á c o i i u n m i e n U ) de los f u n -
c i o n a r i o s a r j i i i o n -se i l i r t g e u u m -
p l i i u c o n c u i i n l o m la m- . -ma s « u r -
( I t ' i ta , p r i . ' v i u i ó m l o U ' S tjuu « u a l -
í | i iM ! ra Li*a^¡»t OSIOII t{utí de e i U so 
i ^ g " ) , a t i i i p t í í i ' á Ki f .Mli ' las (|U(! 
por ia i n i s u i a sr» lu ¡ m i ü r i z j . \ w » 
r e p r t m i r a i | u e i i n s . V a l i a u o i i d 13 
de ¡ N u v i e m b r t i do 1 8 0 5 . — 1). 0 . 
de S . 8 . — í í l Se ' . ' i ' üU inu , L u c a s 
F i M ' i i a m h ' ü . 
I ) K L O S A Y U N T A M I E N T O S , 
4 I c i i l d ' m . c o n f i t n a c i o n a l de 
Í A i ( j a n a D a i i j a . 
ÍVÍI í í ü l i i e r i ' i o l íMí i ' ío ef.'.'íílo la 
svihasLa d u l;t i;asa oSi-ucda do L a -
*; i i i ia d o s p ü o s (lo IIÜIIIT s i t io 
a m i u c i a d a p o r UHÍI y dos vt; t íos; 
( ¡ m o i ! ( ¡u i^K i ra i n l r i ^ s a r s t ' e n la s u -
I»a.st» S'Í p i e s i í h l a r á en la sala ü t m -
s i s l o r i u l u l d i a Í O i l r o tn t 's do O i -
c i t ' t n b r i ; y h u r a ún las des de su 
t a n l t ' , ' :n i l u l i d r f s t a t-l p l i t ' y o d(í 
e o n ' t k ' i i H i e s (¡IHÍSÜ h a l l a dr.» m a t t i -
í i t ' s lo ü i i ¡a St / ' . iü ta r i í1 do l t n i s m o 
A v u n l a f i í j í M t l o y s i M t - H i a t a r ' i en ei 
xwit* vo i i i a jo .s i i . L a ^ i j u a l ' a i ^ a N o -
v c m l i i v h } ' l « ' ¡ í U > h . — K i A lca ld ía , 
F r a n c i s c o i \ i ig i i " l ( t? , . — YA S e c r e t a -
r i o , A y a p i t o íXuoVu . 
A l c f i l d i a c o M l i t i i c U a n i l d a 
f a j a r e s de lo& O t e r o s . 
Pa ra i j ue la j n i i t a p e r i c i a l de es-
te A y u f i t a i n i e c U i p t m d a I n c e r c u » 
la ¡ i i i l i r i p a c i o i i l í e l u d a la r e t ; l i f i i r a -
e m n i l ' i l a i u i i i a r a i i i i i ' ü l w q u e ha de 
s e r v i r de b . j se al r e p a r í i i n i e ü i o de 
la nml iÜ fU i . - j í ü t T i M ü l n í i í i l pa ra el 
a í io e e o t i o t n i c o de 1 M>t> al í i 7 . se 
haee p i v o ^ o ) | U e todus los vec i nos 
\ ¡ura.-OM us i t i s c í f íos e i do l e o r -
n e t t t e ;.-Ao (¡ne t ü i i y a n a l t a s o ba jas 
p r e s e n t e n :-os i't;.-p, c:. ivas r e l a c i o -
nes en .a S e c r e t a r i a d e eMe í i n n n -
c i p i e d e n t r o <ie¡ i i u p r o m ^ a i i í e túr-
n i i l i i ! de q u i n e e d ías , a d v i n i e n d o 
ip ie e¡ i j t i e no lo ¡ lü - ie re ó e n e l l as 
í 'a . ta rea la v e r d a d , b c u m r a en las 
m u . t a s i jue m a r c a el a r l i c u l u 2- i u e í 
ÍÍ<-a¡ . l e c r e l o d e "¿3 de M a j o de 
1 8 4 ; » . — l i j a r e s <!« l os O t e r o s i l j 
( ic .NíM i c i M b e e d e 1 8 0 5 . — 1 5 1 A l -
c a i d e , M a t e o de i ' u u g a . 
ÜE LOS JUZGADOS. 
Juzgado de primera instancia de 
León, 
T/ i pcr i íoni i ¡í íp i i en beb iesen s ido 
r o l u i i u s i . t c n i a i . í i i í v u n a ^ u i l m u , 
p resen ta rá en este J u z g a d o , que 
dando sos .señuá v aored i tando .su 
preex is tenc ia y ái i .slr¡ iceitm Stí le e n -
t r e j í - i r á n . l 'nes en i» c ¡ tus ¡ ique es toy 
í n s U - U j i i n d u üobrd h u r t o dn ehas así 
lu be a c o r d a d o por a u t o de nueve (luí 
c o r r i e n t e Dudo en L e ó n a diez de 
N u v i e m b r e de m i l ocl iocuüito.s s e c u -
ta y OÍIJOO.=.JO*Ó M.'^riíj S u n c h e z . » : 
Po r m u i m a d o de S. tí., f a u s t o de 
N a v a , 
U c e n c i a d o I ) . Jos/ ' ' M a r t a S á n -
c h e z , A u d i í o r H o n o r a r i o de 
M a r i n a y Juez de p r i m e v a i n s -
t a n c i a ae es ta C i u d a d de L e ó n 
y s u p a r t i d o . 
Í'>JI'I:1 prfjy»ii:.(j eonvoc f tá todos 
ios ticreedotv.s á los bienes c o n c u r s a -
do:» i ie i ) . ' Pe t ron i la l i am i re / . , d í f i i n -
t;», y A\I ¡nar id í i f) C i i i a co l i a y o n , 
vt ic inrt q u e f u é y él lo e.s de Y i l l a s i n t a . 
n a i a que c o n c u r r a n á la J i m i a que 
í i í ¡ (Jt: C t í í c i b m i ' i i e di d i n qu ince de 
í í i c i u i n b ! ;! p r ó x i m o ' v e n i d e r o , en la 
A u d i e n c i a del J u z g a d o y Inu-a de las 
duoe de su m a ñ a n a con ob j iao de l i a -
c c ) ' e i n o r n l í r n i ^ i i . M i t o de S índ icos i j i i e 
p r e v i e n e e l a r t . 53;) y 5-lOdi: la ley 
de e n j i i i c i a i n i e i U f i c i v i l . Uadu en L ^ - n 
a diez y seis de N o v i . - m b r e de 1811». 
=¿=J')¡-;é Mi i r i i ' . Saucl ie/ . . -—Por m a n d a -
(ín de tí. tí.. Faus to de Twva. 
D iHt'ffo Francisco íiamus, Juez de 
pr inur t i ins'uttcin dr csla Villa de 
M a r í a s da Paredes IJ su p a r t i i o . 
Hace ¡jubar: que en uu íes de con-
curso necesar io de aci'eüdore.-; ú íus 
bienes d'.i , ( jaspar S a b u c o , vec i -
i l u d e C i r u j a l e s , p i M i d i e n l e s au este, 
j i r / . ^ a J o , U ' A s c u i T i d u s con esceso ios 
vc-ínte dias señalados pa ra que lus 
^ufeedoriüí se prest íntass i i eun los t i -
tu les j u a t i í i c a t i v y s de ¿us c réd i tos 
por a u t o dd tres Ji.-i a o t u a l , se aco rdó 
C ' j o vuca r á j u u l u para nombrn in ien l .o 
de sü.d icos se in i iando al eí'^eto el 
d i a -i de Di i i i f i in l i re p r ó x i m o y l l o -
ra de las once de iu ¡na i lana en ía 
¡mía. de A u d i e n c i a del J t u y a d o , 
l i ae isndo la con vocac ión ú ios aeree-
dnrus daritíooocidos por edictos p u -
b l icados en la f o r m a establecida en 
(d u r l i c u i o q u i n i e n t o s nueve de la 
lev i le lOuju ie iami^nt .o c i v i l . 
Y en su c u m p l i m i e n t o por el p r e -
üente ed ic to se C í u v o c a á i odos los 
aci-ürtdores de 1 b i a u e s d e U . G .spar 
S a b u g o , pura que e«;el d ia i de Di • 
c i e m b r e p r - i s tn io y ho ra señalndí i se 
j u v s e n t e u ijn .a j u n t a genera l que ten -
drá e t r ido para el u o m b n i n i i e n l o de 
S i m i i c o s , c o n los t i i u l o s de sus c ré-
d i tos . ¡Jado ea J iu r i as de Paredes ¡i 
fa-is de Nov iembre de m i l o c h o c i t m -
los se i t íu ta y c i n c o . — i J i e g o F r a n c i s -
co H a m o s . — l í i K s c r i b a n u , H ica rdo 
U c a m p o Vue l ta , 
A N U N C I O S t m U A L l á S . 
L O T E K I A .NACIONAL. 
P R O S i ' K C T O 
del S o r l e o ({uo se h a de ce le -
b r a r en Madr i d e l d ia 7 de 
D i c i e m b r e de 1 8 6 5 . 
C o n s t a r á de 20 0Ó0 B i l l e t e a , at p r e -
c io de 2U escudos (200 r e a l e s ) , d i s -
t r i b u y é u d u s e 3 0 0 . 0 0 0 escudos 
(100 000 pusos) en 8 0 0 p r e i n i o s 
de l u m u ñ e r a s i g u i e n t e : 
1 de 
1 de 
1 d e 
10 de . 2 000.. . . 
2J de . J.000 . . 
0(17 de. 200.. . . 
9ü u p r o x i m n e i o -
nes de -100 escu -
dos cada una pa-
ra ius 99 n ú m e -
ros re."tan tes de 
la centena del que 
o b t o n ^ a el p re-
m i o .le GO.000 
t scudus . . , . 
soo . 
6 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
6.U00 
' 2 0 . 0 0 0 
2 1 . 0 0 0 
m . i o o 
3 9 . 6 0 0 
300 0 0 0 . 
I.u:- ÜÜltrtcs eíturón diviitiilo.^ IMI b < *•)•< * 
a á i'aiitidus (SOifídüs) rada i n ; u , \ M JI Í -
pac l ia i íu i un tas Attm ini¿irucii,i]i!S i h ia 
tlí:l[!ü. 
'¿•i contpdtible I» ii^roxini.-a-ion q\>t 
c o M i ^ - i i o i r t i ) ni Bi l lete ron oiru preatioi^iw 
! pui ' i ja rab>írlp en pnerle. 
I 1¡! Sor l io si; ver i tküni bs mañaiia <.;£, 
' i l k i i t i din 27 de Dici t ' iu l i re. ei< el S u ' ^ u •••• 
; ki l i i r i-ciauii , aula Juma cnci i i^adj 
j ¿¡:i:'.ir'xm ' le, coa a r ro to á lo osial jkruig 
! ¡..irn isfas ocios par los nrlírulos 00 ¡d 
• tii. in Instrucción gcneiol >Je la Heñía, 
j A l dia s iguiente ae celeltrütse el SÚI •• 
j eu *,¡s (Luán ¡il ¡ni i i l ico l isiaáilo los nu iu t -
Í ro> que cu as i lan p remiu , áii i inj i locaniv i i -
j iu jrijr el ipie se efcctufinu) los (M^ÜS, «*-
i caá lu (trevetiii lo en e l a i t i r u í o di; .;1 
l a - i t L i c c i u t i v i ' je i t ie , dehieailo reoiafiiin 
! i on i -x l i i t i ic iüu ile Ins Liilletes, conroi'iiü1 í 
' Id c i ta l i l e r idu on el 52. LDS ineiui'jf. ¿o 
' l':jj.r¡!r¡iii on las Adumitfciniraunes e a i p n : 
; vfü-líot jos oil ietes ron la pi inLi ial i i i^ i j ip .e 
; t ie i ie acreditada la l ienta . 
Tnni i i tu i i lo el Sorteo áe ver i l icurá ^ s n 
' IMI la ¡orina ( in veníila pal tíeal ói tit-n on 
. lí? i l f Fr ib ie i 'a ue ISOá, |)ara i i i l j t idicar Ius 
; prüaÚOí CülH 'edivIü^ á (as i iuértanast i i ; m,-
1 n'.areí y p a i r i u t n s l a i i i i r i c E í i i rr. iannü;', 
! J a ¡já t lüt icel iaí acodillas en ef íio."¡p|!V;) 
• ^ Cuie^iü ue la I 'a/ i le estaCéi u;f euv.j ;t -
¿uluido si ' .al i i inciaraik' i i i ' . laHieiili;. — Ül 
f i iU'ur { ieneial. Manuel Mavia [laxan. 
A M ' N O I U S 1 ' A K ' r i C U L A R l i s . 
E n e l d i a 5 d e l e n r r i t n l i ! i l c « a -
p u r í M j i ó d i ' l p u e b l o i lo V i l l d i d e T u r -
i l i ' s i l l í i s , | i i c i v i i n ' i n de V a í l a d u l i i l , 
m i i i n u i l n , i 'd i i i ! .'i l i ñ o s , a l m a r z o , 
p e l o i i ü i ' u i o , n i z a i l a s i e l e f i l a r l a s , 
p o c o m á s o i i i ó n o s , e s q u i l a i l n á r a -
y a , y en a m l i a s p a l e t a s u n c o r r o p e -
l a d o . L a p e r s o n a q u e sepa s u p a r a -
d e r o , lo a v i s a r á a tí. F l o r e n i i n u 
HuiiiiyiHZ, e a t e d r á l i e o d e l I n s t i U i -
to d e o s l a c i u d a d , q u i e n a b o n a r á 
l os g a ' s l o s . 
I m p . )' l i l . de José ü . Ueduni iu, 
Pla ler ias, 7. 
